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Excmo. Sr.: Accediendo ti lo Eolicitado por el general
de división, de cuartel en esta corte, D. Rafael Suero y Mar·
coleta, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que ceAe en el
cargo de ayudante de órdenes de dichC' oficial general el te-
niente coronel de Infantería D. Emilio Espinosa y Velasco.
De real orden lo digo á V. E., para BU conocimiento y
fines correspondiEmtes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1901.
WEYLEB
Ssñor Capitán general de Caatilla la Nueva.
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
•••
Excmo. Sr.; La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo elHey (q. p. g.). ha tenido á bien nomo
brar ayudante de órdenes del general de división, de cuar-
tel en esta corte, D. Rafael Suero y Marcoleta. al capitán de
Artilleria D. Alfonso Suero y Laguna, que se halla en situa-
ción de excedente en esta refl;ión Y prpeta SUR servicios en la
Comisión clasificadora de jefes y oficiales movilizados de
Ult~amar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioe guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de agoeto de 1901.
WEYLE:R
Señor Qapitán general de 'Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de.Guerra y Jefe de la Comisión
clasificadora de jefes y oficiales movilizados de Ultramar.
-.-
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SECCIÓN DE ES'l'ADÓ llAYO:B. y CAKPAIA
DESTINOS
Excmó. Sr.: La. Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con·
ferir el cargo de Jefe de Estado Mayor de la 14." división, al
teniente coronel del cuerpo de Estado M&yor, excedente en
la primera región, D. Antonio Alcober y Beltrán, vizconde
del castillo de Genovés, y destinar ála Capitanía general de
Galicia, al coman.dante del mismo cuerpo D. Juan Mora Gar-
zón, que pertenece á la Escuela Superior de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim'fento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Madrid
8 de agosto de 1901.
WEYLJllB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
~
Señores Capitanes generales de la primera y octava regiones,
Director de la Escuela Superior de (i,luerra Y. Ordenador
, de pagos de Guerra.
-.-
. SECOIÓN DE INJAN'l'mA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á, este
Ministerio en 13 de mayo último, promovida por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Donato Hormilh'ja ~~!d,to, ,
en slÍplica de que para los efectos del retiro le B8a.;~"~~; , .
la mitad del tiempo l?ervi(lo en. F~lipin!l~, "()om,q.:!~~:.;,.",."
reenganchado, á partir del 19 de. Jul.JO. d.. ~ t~~.f' ~.'.;:.'~;';".~;;
ley de pases á Ultramar, b!lsta,e12¡;> ~ .~fP!.E.tp ~¡l'>O' "l'~;,
que empezó á.devengar mayor abono~n~~~ "o.PfJ:,:
ña, el Rey (q. D. g.), Yen Sil nombJ;e ~aRe~:~~,~ del
Reino, de acuerdo cop, lo i~QrmR4-9p.Q;re}Pon.~joJ311pl'eU10 .
de Guerra y Marina en 23 dejuli'i> p,ltdmo,ee ha servido ac-
ceder á la petición del ip.ter~tldo, CO,Q tl.l.'l'eglo á lo dispuesto
pOl' real orden circular qe 9, de mBrzo de 1895 (O. L. núm. 71);
resolviendo que parn los referidos efectos se le abonen tres
años, SeÍB 'melles y diez y ocho,días. '
De' real orden lo digo á V.· E. para slÍ cónochniento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
li:ixcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de febrero último, promovida por el sargen-,
to del regimiento Infantería de Ceriñola núm. 42, Juan Gon-
. zález Delga,do, en solicitud de que se le abone el tiempo que
sirvió como educando de música y se le acumule alque lleva
en dicho cuerpo, para optar á 103 beneficios que á los de su
clase concede el real decreto de 9 de octubre de 1889
(C. L. núm. 497), el Rey (q. D. g.), Yen HU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo ipformado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mps anterior, se
ha servido desestimar lfl. petición de dicho f'argento, por no
existir fundamento para modificar la real Ol'den de 26 de di-
ciembre de 1900, habiendo ascendido á sargento con fecha
posterior á la de 13 de abril de 1899 (C. L. núm. 72).
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 del mes último, promovida por el sargento
del regimiento Infanteria de Valencia núm. 23, Gaspar Fer-
nández Mayordos, en súplica de que no se le descuente el
tiempo que permaneció en la Academia regional de Vitoríaj
y resultando que el interesado solicitó la separación de di-
cho centro de enseñanza en el mes de mayo del año anterior,
el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar lá instancia del recurrente, por no
tener derecho al abono de tiempo de sprvicio que solicita,
según lo dispuesto en la real orden de 27 de junio último
(D. O. núm. 140).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agoB~o de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
CONCURSOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este Mi·
nisterio en 8 del mes de julio último, el Rey(g. D. g.), 'yen
su nombr& la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por V. E., ha tenido á bien resolver que la real
orden de 21 de septiembre de 1899 (D. O. núm. 209), dispo-
niendo la forma y lugar en que han de verificarse los concur·
sos para cubrir vacantes de músicos en los cuerpos que guaro
necen e~as islas, se entiendli modificada en el sentido de que
deberá aplicarse sólo en los casos en que no existan oposito.
res y se declare desierto el concurso que en la forma regla-
mentaria y segun lo dispuesto en la real orden de 2 de enero
de 1896 (D. O. numo 1), debe verificarse en el cúerpo en. que
ocurrAn las -vacantes.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capita.n general de las islas Canarias.
..
RECLUTAMfENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Mininterio en 18 del mes de julio último, promovida por el
soldado ,iÍelregimiento Infanteria de Ceriñola núm. 42, Don
Antonio Morales Lara, en súplica de que se le varie el con-
cepto del compromiso voluntario que sirve por el de tiempo
ilimitado como hijo de oficial; y resultando comprobada esta
circuns~ancia con el documento que acompáña, el Rey
, (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder á la petición del interesado, disponiendo
que en su filiación se hagan las rectificaciones procedentes,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 206 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
WEYLER




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su :nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa Jun-
ta en 26 de julio próximo pasado, se ha servido declarar
aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda;
y con arreglo al arto 6.° del reglamento de claSIficaciones de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195), al comandante y capi.
tán del arma de Caballería, D. Mariano Montilla Fernández y
D. Adolfo Mauduit y C088Y.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
WEYLER
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V: E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 18 de diciembre último, promo~
vida por el segundo profesor del cuerpo de Equitación mili-
tal', con destino en el escuadrón Cazadores de Mallorca, Don
Juan Vilchaz Barbel, en súplica de mejora de puesto en la es-
cala de BU clase, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próximo
pasado, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por oponerse á ello el arto 8.o de la ley adioional á la Oonsti-
tutiva del Ejército. '
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios'. Madrid
7 de'agosto de 19,01. .
WEYLER '
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Set'í.Ql: Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina.
, .
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Quedarán, pues, de plantilla en cada eRtablecimiento,
cinco capitanes y dos primeros tenientes; uno de éstos ayu-
dante y otro habilitado y encargado del repuésto, prestando
además loa servicios de campo que al primero son regla.
mentarios y al segundo podrian serIe ordenados.
En compensación de los cinco primeros tenientes que se
disminuyen por establecimiento, se destinará á cada uno de
ellos un número igual de segundos, los que sin causar baja
en sus cuerp0l!l, efectuarán á las órdenes de los capitanes BUS
prácticas de campo y compra de potros.
El relevo anual de estos oficiales deberá verificarse por
mitad, á fin de que no resulte nuevo "en el Eervicio de re·
monta enteramente todo el personal de segundos tenientes
en prácticas.
Con éstas se irán definiendo algunas aficiones al especia.
lismo del ramo de remonta, que en bien del servicio y ven-
taja de los mismos interesados, podrán más tarde ser lÍa·
tisfechas.
Así pues, tomando en consideración las razones expues.
tas, el Rey (q. D, g.), Yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien diAponer lo siguiente:
1." Se procederá al estudio de un sistema de estabulación
y doma, mediante el cual los estableoimientos d~. remonta
entreguen á los cuer"pos de Caballeria los potros á la edad de
cinco años y en completo estado de educación y aptitud para
los servicios de guerra.
2.0 Se dil'minuyen cinco primeros tenientes en cada uno
de aquellos establecimientos.
3.0 Se destinarán tres capitanes sobre los dos que" hoy
existen de plantilla, considerándose este destino imputable
á la excedencia de esa clase y por ahora en comisión.
4.° De los cinco capitanes que habrán de figurar por
remonta, uno desempeñará el cargo de cajero, y los cuatro
restantes'se encargarán de los servicios de campo y compra
de ganado, auxiliándoles siempre en éstos un oficial subal·
terno, para que á sus órdenes practique los conocimientos
teóricos del ramo.
5.o Ejeréerán las funciones de ayudante del cuerpo y de
habilitado y encargado del repuesto, los dos primeros tenien-
tes que su1?sisten en la plantilla de cada establecimien.to.r
pero además de los servicios de campo que a aquél 90~'
" " 1 dos en las coúli4ponden por reglamento, ambos serán emp ~ . " ". " -,
. " • t nfer'l"rlee los pruQ.er08J~' 'slOnes que estimen convemen eco . . " .<C' .,., _'
6.0 A propuesta de su~ ~~BpectiVoS col'on~~~.~~;
praoticar en dichos e8tf.lbleC1:~Il1entos duran.~ l1Il; aÍÍ? ~ieóta
snndero, un segundo tenIente de.ouerpo a~tlvo, eu~l que
y g . " _'"". .... "v' ,- -"
no causará baJa. ' , '. -,,'"
"7.0 A cada uno de aquéllos se destinarán piua laá expi'e..
Eadas práctiCas cinco" segundos teiíientea. "
8.0 El villje de ida y 'vuelta de estoá oficiales y el de sus
asistentes y caballos, se verificará por ferrocarril y cuenta del
Estado) á no 'mediar tan cortas distancias que fuera fácil y
breve salvadas á" caballo. "
REMONTA Y CRÍA CABALLAR
Oil·cula)·. Excmo. Sr.: Mi l'eciente revista á los estable-
cimientos de remonta y cria caballar, ha puesto de manifiesto
la necesidad de introducir algunas modificaciones en estos
servicios.
La principal de ellas, y ciertamente la más dificil, porque
no puede ser obra de un dia, es la que conduzca á eximir á
los cuerpos de Caballeria del cuidado y doma de potros, para
que libres aquéllos de esta atención, se encuentren siempre
en condiciones de Falir inmediatamente á campaña con todos
sus elementos útiles.
Los regimientos no deben hallarse organizados para la
paz, sino para la guerra; y evidente es que eJ complemento
de recria y educación del ganado, que en aquéllos se practica
anualmente, lleva consigo una disminución de hombres y
caballos en sus efectiv()B reglamentarios.
En his diferentes organizaciones que tuvieron los depósi.
tos de doma, nunca produjeron el resultado apetecido, por
lo q ne los cuerpos anhelaron servirse á si mismos, con prefe-
rencia á Ber, como siempre 10 fueron por aquel medio, defi-
cientemente servidos.
Necesario es, por timto, el estudio y planteamiento de un
sistema, mediante el cual, éonforme se ha ellEmyado ya en
las remontas la estabulación con éxito creciente, aplicada á
los potros elegidos para sementales, servicio de oficiales ge·
nerales y destino al escuadrón de la Escolta Real, aquellos
establecimientos entreguen á los cuerpos caballos de cinco
afios en completa doma, para los servicics de guerra y no
ganado cerril.
Pero aparte de esta necesaria reforma, preciso es también
corregir otras defichncias que no ocultas á la investigación
en la mencionada revista, pueden. fer desde luego subsanadas.
La compra de ganado requiere muchas y variadas expe-
riencias, determinada circunspección en las discusiones,
mayor aún para decidir, y no pequeña penetración para con-
trarrestar la malicia que no es raro se observe en los tratos
de compra-venta de ganado.
Es dificil que nn primer teniente de pocos años de servi-
cio, aunque posea los necesarios conocimientos de hipología,
zootecnia y agricultura, pueda dirigir los servicios que con
estos ramos se relacionan, sin que haya mediado su práctico
conocimiento y mucho menos llevarlos con absoluta inde-
pendencia de otros factores no menos falto!! de práctica, sino
á costa de años y servicio en un establecimiento de remonta.
Dadúceile de aquí la conveniencia de que 10l!l l!IervicioB de
cortijos y compra de potros, estén dirigidos por capitanes'
"que hayim tenido aprendizaje como subalternos.
Para llegar á este fin, los establecimientos de re"monta
deberán contar cinco capitanes, en vez de los dos que hoy foro
man su plantilla de esta clase; uno cajero y cuatro para ser-
vicios de compra y cortijos, auxiliados siempre por un oficial
subalterno que vaya aprendiendo prácticameate la especia-
lidad de los mismos servicios.
y como prólogo, para todos los oficiales y ampliaci jn de
los conocimientos adquiridos y base algún dia de destino á.
remonta con garantia de que no existe la absoluta carencia
de idea de lo que es esté especial é importante cometido,
convendrá igualniente que durante cada año agrícola y gana.
dero, pasen' cada establecimiento a estudiar la práctica de
sus fervicios, cinco segundos tenientefl, uno por regimiento,
propuestos por los r~spectivos coroneles.
Los medios para realizar 10 expuesto, sin perjuicio del
,servicio y ami teniendo en cuenta el crecido excedente de
personal con econolDia en el presupuésto con relación á las
:vlantillas orgánicall1 son los si~uiente&l:
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Se aumentan en las tres remontas nueve capitanes,
cuyos haberes, , razón de 4.080 pesetas anuales
(sueldo y gratificación de mando), importan ••••
Se disminuyen quince primeros tenientes en las
mismas, que á 2.400 peEetas anuales, importan
S,llS devengos.•••...••••..•...•.•..• , •.....••
Gratificación de remonta de seis caballos de oficiales
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WEYLER
9.° Este personal será relevado anualmente, por mitad,
con objeto de que no resulte nuevo entl'rampnte en el servi-
cio de remonta todo el número de segundos tenientes en
prácticas. "
10.° Esta resolución empezará á regir en 1.0 de septiem·
bre próximo, cuya revista babrá de pasar precisamente en
BUS destinos todo el perFonal que Eea deBignado para ocu-
parlos, as! el de capitanes como el de segundos tenientes en
prácticas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de agosto de 1901.
Señor ...
• ••
Ci1·culm·. Excmo. Sr.: Otra. de las consecuencias de la
revista por mí pasada a algunos de los pstablecimientos de
cria caballar, es la realización de medidas relativas al pero
'sonal de"ellos. "
Respecto á la mayor 6 menor aptitud del personal de
tropa en este especial servicio, d'ado el escaso tiempo de per-
manencia en filas, hizo en afgún tiempo pensar en la cre,a-
ción de una colectividad de palafreneros que, constituida por
'cla¡;:es y soldados licenciaios y con un haber mayor que el"
de aquél, fuese por éstos desempeñado, desistiendo de tal
propóBito en vista ele la incompatibilidad de la vida cuarte-
lera, 8uelrlos reducidos y autorización para· contrapr m",tri-
muniú crelmdof:'.e una familia eu algunos de ello'! y otros
motivos que 110 son del caso, pareciendo lo mns cOllveniente
que continuara en los depósitos el personal de tropa, asig-
nlÍndole como e!'timuló para retenerlo mayor tiempo en fi-
las, las gratificaciones estableeidas por real orden de 25 de
agot'to de 1885 (C L. núm. 339) y extensivas al personal de
remonta por reales órdenes de 30 de mayo y 31 de julio de
de 1900 ~Q. L. núms. 114 y 166), medida que no ha produ-
cido el resultado que se esperaba, por ser en número muy
exiguo lQ¡ aoogidos á dichas di¡;:¡posiciones. En su consecuen-
cia, deberá intentarse el duplioar estas gratificaciones, espe·
cialmente á loloi RoldadoA y cabos, que no cuentan con el por-
venir de 75 y 100 peslltas mensuales de retiro como 10B sar-
gentos, y conoederles lioencias de uno ó dos meses, fuera del
periodo de para18s y lioenciamientos, á Juicio de loa prime·
ros jfft's se lus depósitos, como premios a 8US servicios..
kl reclutamiento deberá tener lu¡rar en la comarca más '
cercana de }a rfsidpncia de la plana, mayor y entre los reclu· I
WS cUlas profesioues ú ocupllciolJes sean las mas similares \
para el cuidado y servicio del caballo ¡,¡ementa1.
Cuanto se ha expuesto podrá ser extí'ndido al servicio de
remonta, exceptuando el otorgamiento de licencias, -que será
. sólo en caso 'muy excfpcional, en atención á que las faenas
"agrícolas y pecuarias no dan punto de reposo.
oi el servicio en los depósitos ha de ir má~ allá que en ,
el del cuidado de laR eemE\ntales y del establecimiento y en 1
el de revif::ión de paradas, forzoso es también, disposiciones, .
aficiones, conocimientos y práctica en el personal profesio'
nal. Ese mas allá, esta en el estudio de cada cli\ballo, en el
. desarrollo de sus fuerzas, en los ejí'rcicioll progresivos para
conservarlas y fomentarlas f'n su transmisión, conocimiento
del limite de las de cada uno á los difóltintos aireR en silla ó
tiro, llevandose registrós en que se aprecien los ejercioios
practicados y resultados o""btenidos. A eé1te objeto se hace pre·
, cieo aumentar el número de oficiales en los liepól:dtos.
De doe capitanes y seie primeros tenientes se compone hoy
la plantilla de oficiales en cada establecim.iento. Loa dos pH.
w.ero'S altern~D. e~ los ~nrici()B demando de escuadrón y
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de cajero. Aumentándose á cuatro y exceptuando este últi·
000, quedarán tres para revisión de paradas, asi' de las del
depósito como de las de particulares, conforme al reglamen-
to técnico de los servicios de remonta y cria caballar, corres·
pondió siempre á los depósitos y nunca á los regimientos,
volviendo á dejar d~ sel: libre" la industria paradista. y some-
tida á la autorización y revisión, como garantia de la. semilla
que pueda arrojar en el campo caballar de España.
El sueldo de los ocho capitanes que se aumentan en
los cuatro depósitos, incluyendo gratificaciones
de mando, 'importan pesetas ..••••••,......... . 82.640
La supresión de 16 primeros tenientes en los mis·
mos y por igual concepto, acusan.. • • • • • • • • • •• • .38 AOO
Resultando un m.enor gasto de 5.760 pesetas en favor del
Ttsol'o, y quedando sólo doH subalternos en cada. depósito
para los cargos de ayudante, habilitado y repuesto y órdenes
que reciban de sus superiores. "
Para completar 'el personal de oficialés, se agregarán los
13 segundos tenientes de los regimientos qne á uno por cuer-
po, han excedido de los 15 destinados á remonta, siéndolo
á trés por cada deposito para el servicio de semanas, auxilia·
res de doma de silla y tiro, como también en el de revisión
de paradas y cuantos fueren precisos. El segundo teniente
sobrante será destinado á una de las dos secciones, alterna·
tivamenta.
Mas no t'S esto todo. A consecuencia de luminosos traba·
jos de la Junta de la Cría Caballar del Reino, se ha tratado
de crí'ar nuevos depósitos y secciones, llegando ti consignar·
se en los proyectos de presupuestos tantas veces como por
razón de economías ban sido eliminados. Asimismo, se ha
intentado el aumento anual de caballós, y su coste incluido
en dichos proyectos de presupuestos, fué por igual razón
también desechado; mas la razón y la conveniencia impon.
drán el que esto!:! establecimientos alcancen en su composi.
ción r.layor importancia asi en sus efectivos de tropa y caba·
llos, como en el de jefes, hoy reducidos á un teniente coronel
y un comandante, puntos sabiamente estudiados por la re·
ferida Junta de la Cria Caballar del Reino y cuyos valiosos
trabajos sólo esperan créditos ya intentados y nunca hasta el
dia posibles de obtener.
En vista de todo lo expuesto, el Rey (q. D. g.), Yen 8U
nombre la Reina" Regente del Reino, ha tenido ti bien dispo-
ner lo siguient!l:
1.0 lje disminuyen cuatro primeros tenientes en cada.
uno de los depósitos de caballos sementales.
2. o Se aumentarán dos capitanes sobre los que hoy exis-
ten de plantilla, considerandose e¡;tos destinos, imputables
á la excedencia de esa clase, y por ahora en comisión•
3.° De los cuatro de esta clase que habrán de figurar por -
depósito, uno dfBempeñarA el cargo de cajero, y los tres res·
tantes los servicios de revisores de las paradas, tanto de las
del depósito como de las de particulares, cuando hubiere de
hacerse; doma del ganado en tiro y silla y cuantos sean pre·
cisos para el completo y buen funcionamiento del estableci.
miento, siendo auxiliados por los oficiales subalternoa que
les sean nombrados por el primer jefe.
4.° 1.0s dos primeros tenientes que subsisten en la plan.
tilla. de cada depósito, uno desempeñará el cargo de ayudan-
~ y el otro el de 'encargado del repuesto y habilitarlo, á más
de cuantas comisiones tenga por convl:lniente confeí.'irles el
primer jefe. .
5.° A propuesta de sus respectivos coroneles serán desti·
nados, durante el plazo de un año, un segundo teniente dfil t!-u,
cuerpo activo, en el que no causará baja~
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6.0 A rada ~epósitose le aEdgnarán cuatro segundos te·
Dipntes y uno a una de las dof'l secciones, alternando por años.
7." El vlllje de ida y vuelta de estos oficiales y el de sus
8sistentNl á los depósitos, se verificara por ferrocarril y cuen·
ta del Estado. ".
8." Este personal será relevado por mitarles anualmente
á fin de que no re¡;:.ulte todo él nuevo en el servicio.
9.° Al personal dI' tropa de el'tl1s ef'tublerimipntos, se les
dnplical'áu e-n los mismos plazos establecidos, las gratifica-
ciones que marca la real orden de 25 de Ilgo~to de 1885
(C. L. núm. 339), concediéndoseles licencias de uno Ó dos
mesps, fuera del periodo de paradas y licenciamiebtos, á pro·
puesta de los primeros jefes de los mismos.
10.0 El reclutamiento del personal de tropa se verificará
en la comarca más próxima á la residencia del depósito y
con individuos cuya profesión ú ocupación fe considere más
á propósito para el servicio que han de desemppñar.
11.o Esta resolución empezará á regir en 1.0 de septiem·
bre próximo, cu5 a revista habrá de pa-ar precisamente en
BUS destinos todo el personal que sea designado para ocf:¡par·
los, asi el de capitanes de plantilla, como el de segundos te·
nif·ntes agregados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos." Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8






Excmo. Sr.: Habiendo trasladado su residencia á Mon-
forte de Lemus (Lugo), el segundo teniente de Artilleria
(E. R.), D. Manuel Sanjuán y González, que se hallaba afecto
"al primer depót-ito de res('rva de Artilleria para el perciho de
BUS haberes, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien destinarlo al octavo depó.
sito de igual denominación y en el misllio concepto.
De real orden lo diga á V. E. para su conoci~ientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra,"
Beñores Capitanea generales de la primera y octava regiones.
LICENCIAS
Excm.o. Sr.: " En vi"lta de la instancia promovida por
-el capitán de Artilleda, con destino en la pirotecnia mi-
.litar de Sevilla, D. Luis Rodríguez Oasso, en f:lolicitud de que
se le concedan dos Uleses de licencia }.lara evacuar asuntos
propios en Francia, Austria, Alemania y Bélgica, el Rey
(q. D. g.), y en BU nombre la R,eina Regente del Reino, ha
tenido a bien acceder á la petición del interesado, con arreglo
a lo prevenido en las reales órdenes de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132) y 18 de abril último (C. L. núm. 83).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1901.
'VEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
"Señor Ordellad,or de pagos de Gtterra.
© Ministerio de e ensa
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
ne 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237), yaccerlipndo
á lo solicitado por el cllpitán del 5.0 batallón de Artilleda de
plliza D. Rafael Osset y Rovira, la Reina Regente del Reino,
en nombra de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ~ervi·
do re~olver que pu!'e a¡;:.itul.ción de reemplazo, con residencia
en VIdencia, por el término de un año como pla.zo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes cOUlliguientes. Dios guarde a. V. E, muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitan general de VaJencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• •
Excmo. Sr.: En virtud de lo di¡;lpueBto en la real orden
de 12 ne di ,jembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accedien"do
é. lo solicitado p,;r el primer tf\niente d<ll 7.0 regimiento) mono
tado de Artilleda D. Tomás Ximénez de Embun y Oseñalde,
lu Reina ReJ,{ente del Reino, en IJomhre de su Augu~to Hijo
el Rey (q. D. g,). se ha servido rfsolver que pase á situación
de reemplazo, con residencia en Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. DioEJ guarde á V. E. muchos años.
Madl'id 8 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"_ ..
SECCIÓN DE CUERPOS DE ~nVICIOS ESPECIALES
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la relación propuesta que V, E.
dirigió á este Ministerio en 20 de julio anterior, tí favor del
que fué en Cuba segundo teniente de Movilizados, D. Josó
CabezaIí .artín, el cual se halla comprendido en el segundo
grupo á que se refiere el arto 2.0 de la ley de 11 de abril de
1900 (C. L. núm. 88), publicada en la Gaceta de Madrid del
dia 15 de dicho mes, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
interesado cause alta, á partir del 1.0 del mes pró:lI:imo, en la
.nómina de reemplazo de la primera región, á fin de que se
le reclame y abone en ella con cargo al capitulo y articulo
del presupuesto vigente, el tercio del sueldo, con arreglo tí lo
dispuesto en el arto 7_ 0 de dichn ley, interin se le concede el
retiro"ó pensión que por clasificación le corresponda; debien-
dó cesar por fin del corriente mes,' en el percibo de los "demás
devengos que basta-ahora se le viniesen acredita.ndo, ep b,!r~
monia con lo prevenido en el arto 8. 0 de. la referJda lEO! Y 4: -
ele la real orden circular de 17 del propio mf}s (D.O.nú~. 8;0,
haciendo á la" vez extensivos al infnesado losben~tiClos
de las reales órdenes circulares de 8 .de octubre y 1~ de e:nero
últimos (D. O. núms. 22;> y 11), r~spe:ctivametlte.. " . "" .
De real orden lo digo á ~. E~ para ~u cO;t?-oclmle~~ -y
demáS efectos.' Dio~~arde ~ V. ~."mu~h!ls anos:· "Madrid·
7 de agosto de 1,90~. ". .... .. .
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jef€s y ofi.
ciales m~vilizados de Ultramar.
Señores Cl:\pitan general de la primera región y Ordenador de
pagorJ. d~ Guerra.




Reina Rovente d ...l Reino, de acuerdo con In informado por el
Con~pjoSupremo de Guerra y Marina flD 3 de junio último.
se ha E-erVldo des"stimar la petición del recu, ente, por no
reunir las circunstanci::u, reglamentarias; pero teniendo en
CUfnta que la inutilidad del interesado fué originarla por la
herida de bala qu<-\ sufnó en el muslo izquierdo, infenda por
los illsurre~tlls el día 17 de abril de 1~97, en Ía acción ocurri-
da en el punto denominado «Oambas» (RemeMos). y hallan-
dose comprendido en los al't9.1.° y 7 o de la ley de 8 de julio
de 1860, es la voluntad de S. M. que S6 le conceda el retiro
:con el haber mensual de 22'50 pesetas, conservando fuera de
filas la pen¡;ión de '7'50 pesetas, corresponrliente á la cruz
del Méritn Militar de que se halla en posesión. Ambas can-
tidades, 'ó sea la total de 30 pe>ietas al mes, habrá de satisfa-
cérsele por la Delegación de Hacienda de Zaragoza, á partir
de la f~cha en que ha,ya ceEado de percibir habares como en
activo.
De real orden lo digo á V. E. [!>Rrll su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
WlilYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y CuarteldeInválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitan general de la primera región' y Ordenador de
pagos de Guerra.
~'Q
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la Ha·
bana, y amplia'lo en lA. quinta región, á in~tancia del solda-
do que fué del batallón Cuzfl.dores de Colón núm. 23, Apo.
linar Segovia Martínez, en justificación de su derecho para
el ingrt'll5o en Inválidos; y l'esult-tnrio comprobado que si
bien dicho in'iividuo continúa inútil pllra el servicio mili·
tar, no S6 halla comprendido en el cnadro de 8 de marzo
de 1877 (O.. L. núm. 8í3), el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre' la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Con':lejo tlupremo de Guerra y Marina en 21
de junio último, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por no reunir lus circun!'tancias rf'glltment8.rias;
pero teniendo An cuenta que lA. inutilidad dél interesado fué
originada por la herida de bala que sufrió, inferida por
los insurrectos el día 13 de junio de 1896, en la acción
ocurrida en el plinto denominado «Rio Canto» (iflla de
Cuba), y haLJán:iose comprendido en los arta. 1.0 y 7.° de
la ley de 8 de julio de 1860, es la voluntad de S. M. que se
le conceda el retiro con el habf'r mensual de 2250 pesetas,
conservando fuera, de filas la pensión de 15 pesetlls, corres-
pondiente á dos cruces de 7' 50 pesetas del Mérito Militar de
que ·se halltt en posesión. Ambas cantidades, ósea ht total
de 37'50 pesetas al mes, habrá de satilSfllcérsele por la Dele-
gación de Hacienda de Zaragoza, á partir de la fecha en que
haya cesado de percibir haberes como en.activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de agosto de 1901.
W:mVLEH.
Señor Comandan,te general deWuel'po y Cuartel de Inválidos.
l::lefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitlin general de la quinta región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
HabaDa, y ampliado en la tercera región,'á instancia del sol·




Señor Presidente de la Comifdón clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minü;terio, promovi la por el que fué en Cuba segundo te-
niente de Movilizarios, D. Ramón García de la Conch~, rtsi-
dente P11 la COl'llña, en sÚFlica de que ..e le apliquen los be-
nf..ficios de la ley de 11 de abril de 1~00 (C. L. núm. 88), el
Rey (q. D. g.), yen Sil nombre la Rf.\iua Hegente df\l Reino,
de acuerdo con lo informarlo por tosa Comisión clasificadora,
se ha sprvido dl'sestimar la petición del intaesailo, por ca
reeer de derpcho á lo que solicita, una vez que á su repatria.
ción no se presentó á las autoridades militares correspon-
dientes. ~
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Oíos guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
Rxcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el que
fué en Cuba C!lliitán de Mov\lizados, D. Ramón Núñe:r; Mayra,
residente en esta corte, calle de San Vicente Alta, núm'. 36,
en súplica de que se lo conceda el retiro que le corresponda
con arreglo a !tI, ley de 11 de abril de 1900 (C. L. numo 88),
y abono de los tercios dd susl io correspondientes desde el
mes de octubre ultimo á la fech'i, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Re~ente del Reino. se há servido desestimar
lo. petición del interesado por carecer de derecho á lo que
solicito..
De real orden lo digo á V. E. para!'lu conocimIento y
dpmás pf~ctoi'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
Habanu, y ampliado en la primera región, á instancia del
cabo Cjue fué del regimiento Infll.uterill, dEl r~nbel 1I núme-
ro 32, Antonio Sola Martínez, en justificación de su derecho
para el ingreso en Iuválido!'\; y reElult\;lndo comprobado que
si bien di1ho individuo continúa inútil pari1 el servicio mili~
tar, no se halla comprendido en él cuadro de 8 de marzo de
1877 (O. L. núm. 88). el Rey (q. D. g.), Y·en BU noZ:Obrela
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generá!es de la tercera región y de las islas
Baleare~ y Ordenador. de pagos de Guerrtt.
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Vista la, instanria que cursó V. E. á este
Mini~tpri() con escrito de 10 de julio último, promovida por
el cRpeUáo primero del Clero Ca;,trense, al servicio de tropas
en Mahón, D. Mariano Lópell Jiménez, en súplica de pasar á
. situación de reemplazo, con residencia en Chelva (Valencill) ..
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente liel Rei·
no, ha tenida á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
con arreglo á lo prevenido en la real orden de 12 de diciem-
bre del año último (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto". Dios guarde á V. E. muchos .años. Ma-
drid 7 de agosto de 1901.
© Ministerio de Defensa
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núm. 75, Juan Navarro Sánchez, en justificación de su dere-
cho para el ingreso en ln~álido¡;;j y reS\lltal~do comprobado
que si bien dicho indivi~luo continúa inútil para el servicio
militllr, no se h:llla comprendido en el cúadro de 8 de marzo
de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 de'
junio último, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente, por no reunir las circunstancias reglamentaria¡;;j pero
teniendo en cuenta que la inutilidad del interesado fué ori·
ginada por las heridas de ball!. que sufrió, inferidlls por los
insurrectos el día 29 de octubre de 18l:JB, en la defensa de la
torre óptica del poblado de Cabañas (i"la de Cuba), y hallán-
do!'e comprendido en 10ft art..:. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de jnlio
de 1860, es la voluntad de S. M. que se le conceda el retiro
con el habpr mensual de 22'50 pesetas, conservando fuera de
filAS la pem,ión de 7'50 peset,s, corresponJiente a la cruz
del Mérito Militar de qne se halla en posesión. Ambas canti.
dades, ó sea la total de 30 peRetas al mes, habrán de sntisfa.
cérsele por la Delegación de Hacienda de Murcia, a partir de
la fecha en que haya cesado de percibir haberes como en
activo.
De real orden lo digo lÍ. V. E. para pu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
'VEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,




Excmo. Sr.: En vista del expedienteinstruiño en la
tercera 1'I'gión á. instancia del cnrneta q1le fué dd batallón
Cazaclores expedicionario alnlipinas núm. 3, Salvador Olmos
Vílata, en justificación de su derecho para el ingreso en Invá·
lidos; y resultando comprobado que si bien dieho individuo
continúa inútil para el ser,icio militar, no se halla compren·
dido en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gnerra
y Marina en 24'de junio úMiimo, se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por no reunir las circunstancias 1'6~
glamentariusj pero teniendo en cuenta que ]a inutilidad del
interesado fué ol'iginad'i por la herida de bala que sufrió, in~
feritia por los insurrEctos ef día 4 de marzo de. 1897, en 1/:1 ac-
ción ocurrida en el punto denominado «Pért::z Dasmariñils»
(lmipinas), y halUndose comprendido en los art8. 1.0 ':l 7,°
de la ley de 8 d" julio de 1860, es la voluntad de ~. M. que
se le conceda el retiro con el haber mAnsual de 22'50 pese·
tasj conservando, fuera de filas, la pensión de 2'50 pesetail l
correspondiente á. la cruz del Mérito "Milital' de que se halla
en posesión. Ambas cantidades, ó 8ea·la total de 25 pesetas
al mes, habrá de satisfacérsele por la Delep.nción de Ra-
cienda d... Valencia, á partir de la fecha en que haya cesado
de percibir haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y da-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general delCuerpo y Cuartel de InviUidos.
Señores Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Marina,
Capitán general de la quinta región y Otdenador de pa-
gos de Guerra.
SUELDOS, HAREnES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infante-
ría (E. R.), D. JGaquin Lizondo Torres, en eúplica de abono
de la paga del mes de enero de 189!Jj teniendo en cuenta
que el interesado pasó a bordo la reviElta del mes de noviem•
bre de 1898 y a su desembarco en la Peninsula, obtuvo los
dos meses de licencia como repatriado, no causando alta en
la Península hasta la revista de febrero de 1899, habiendo
quedadll sin percibir las pagas de los meses de noviembre,
dilliembre y enero anteriores, que con arreglo".á lo determi-
nado en la real orJen de 3 de mayo de 1899 (D. O. llúm 99),
las pagas de noviembrH y diciembre de 1898, deben servir
para compenl'lar las de navegación que el interesado ·pprcibió
á su salida de Cuba, y no se le ha l\;bonado la del mes de
enero de 1899, el Rey (q. D, g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Or-
denador d~ pa.!?;os de Guerm, ha tenido á bien resolver, qu~
por el habilitado de ]a clase ó cuerpo en que entonceil tu:-
viera el interesauo su destino, se le haga la oportuna recla-
mación, formando adicional al ejercicio cerrado _de.189$~~~,
con carácter preferente, como caso de relief, para q l1€l pue4a
contraerse en haberes y satisfacerse con cargo al presupuesto
que esté en ejercicio al hacerse la liquidación.. ' ,; ...
De real orden lo digo tí V.E. parasn conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901,
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la íntendencia militar de Ouba. .
D, 0. nt1m. 173
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Excmo .. Sr.: En \Tista del expediente ~n8truic1o en la
primera región á instancia del eoldado que fué del regi-
miento Infanteria de ~an Ferna~do núm. 11, Anselmo Hor.
telano Jiménez, en jUEltificación de su derecho para el ingreso
en Inválidos; y resUltando comprobado que si bien dicho
individuo continúa inútil para el servicio militar, no se
halla comprendi lo en el cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
.Rllgente del Reino, de acuerdo con lo informalo por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de junio últi-
mo. se ha servido desestimar la petición del recurrente, por
no reunir las circunstancias reglamentarias; pero teniendo
en cuenta que la inutilidad del interesado fué originada
por la herida de bala que sufrió en el pie izquierdo, inferida
por los insurrectos el dia 7 d!! marzo de 1898, en la acción
ocurrida en el punto denominarlo «Solís" (Cuba), y hallán,
dose comprendido en los arts. 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de
julio de 1860, es la voluntad de ~. M. que se le (lonceda el
retiro con el haber mensual de 22'50 pesetl:ts, conservando
fuera de filas la pensión de 7'50 pesetafl, correspondiente á
la cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión. Am-
bas cantidades, Ó sea la total de 30 pe!'etl:ls al mes, habrán
de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Toledo,
á partir de la fecha en que haya cesado de percibir haberes
como en activo. .
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de
p~gOll de Guerra. •
\.9 mis eno de Defensa
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WEYLER
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Viota la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el que fué sargento de volunta-
rioil en Manila, D. Angel Rodríguez Besciana, en súplica de
reintegro de EU pasaje y el de su esposa, a su regreso de Fili·
pinas á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Re~ente del Reino, ha tenido á bien concedéi: al in-
teresado lo que solicita, con arreglo al telegrama de 18 de
selJtiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'7 de agosto de 1901.
, WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos· de Guerra y Jefe de la Comisión"
liquidadora. de la Intendencia militar de Filipinas.
tu.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
~ste Ministel'io, promovida por el capitá~ de Infanteria Don
Romualdo Miró Suriguera, en súplica de reintegro de pasaje
ql;le satisfizo de su peculio para que su esposa regresara de
la isla de Cubllá la Peninsula en 1895, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido canee.
del' al interesado el derecho al reintegro del pasaje de su ci-
tada esposa, de Cuba á la Peninsula, en la parte reglamenta·
ria, como comprendido en el arto 7.° de la real orden de 1.0
dellibril de 1895 (C. L. núm. 92).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien,to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquirJadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Jde de la Comi,Jión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba y Ordenador de pagos de'
Guerr~.
•••
aCCIóN DE ADUINIS'l'RACIÓN UILl'l'An
RE8A RCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resal'cimiepto
que V. E.Jem.itió a este Ministerio, instruido á instancia del
'segundo teniente de InfantE'ria (Jll. R.), D. Conrado Gallego
Soriano, por pérdida de efectos de su propiedad en la cam·
paña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), y' en su nombre la Reina
'Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Orde-
nador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que se abo-
nen á dicho oficial dos pagas de su empleo, al respE'cto de
'Ultramar, que determina el arto 27 del reglamento de 6 de
septiemhre de 1882, cu} a reclamación se practicará según
está prevenído, por la Comisión liquidadora del cuerpo tí
que pertenecía el interesado cuando oCUl'rió el hecho origen
dell'esarcimiento, y una vez liquidadas por la de la Inten·
dencia militar del Archipiélago, serán satisfechas con aplica-
ción al crédito que en su dia se conceda para esta clase de
atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchosañoa. Madrid
7 de agosto de 1901.
WEYLE:R
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenll:dor de pagos de Guerra y Jefe de' la Comisión
liquidadora de la Intendencia mUltar de Filipinas.
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. lÍo
este Ministerio con su escrito ile 4 de marzo último, promo·
vida por el sóldado Manuel Capitán Aguado, fln súplica de
abono. de haberes como inutilizado en campaña. correspon·
dientes á los meses de marzo á octubre de 1899, el Rey (que
DioA guarde),y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido á bien acceder á lo solicitado, dispensando al recurren-
te de la presentación de los justificantes de revista omitidos,
y disponer que por el regimiento Infantería del Rey, al que
se hallaba afecto en dicha época, se practique la oportuna
reclamación en la forma que autoriza la real orden cir~ular
de 11 de octubre último (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor'Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr,: En vista de la illE:'tancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 24 de mayo último, promo·
vida por el segundo teniente de Infantería (ID. Ro), D. Dieg.Q
Oabrera Morales, en súplica de abono de la paga de julio de
B96, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente relief con
abono de dichos haberes, y disponer que por el regimiento
Infantería del Príncipe se practique la oportunu recll:J,mación
en lo forma que autoriza la real orden circular de 11 de oc-
tubre último (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su (Jonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señol' Capitán general de Andalucia.
Señores CapitAn general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primtlr teniente que fué de Movilizados D. Francisco Gonz~­
lez Solares, en súplica de abono con carácter preferente de
los devengos que se le adeudan, el Rey (q, D. g.), Y en eu
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien dis·
poner que por el habilitado de reemplazo en esa región, se
reclamm al recurrenpe por adicional de carácter preferente
en concepto de relip,f, los tercios de sueldo de mayo á diciem·
bre de 1900 que le corresponden, con arreglo á la real orden
de 6 de julio próximo pa~ado (D. O. núm, 147).
De real orden lo digo á V. E. para E'U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de p~gos de Guerra.
- ..
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
ABONOS DE 'TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancja que V. E. cursó á.
este Mil),isterio 'en 4 de marzo último, promovida por el
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maestro de taller de primera clase, retirado, D. Juan López
Hernández, en solicitud de abono de tiempo para los efectos
de retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 29 de julio próximo pasado,
se ha servido desestimar la petición del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiel1l.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor. Capitán general de Valencia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo ~upremo de Guerra y Marina en 30 del pasado mes, ha
tenido á bien conceder á D.a. María y D.a Josefa Manjón San
José, huérfanas del coronel de Infantería, retirado, D. Gre·
gorio, la pe~sión anual de 1.650 pesetas que les corresponde
por el reglamento del Montepío militar, tarifa inserta en el
folio 107 del mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el
causante; la cual pensión se abonará á dichas huérfanas, por
partes iguales, mientras permanezcan solteras, por la Dele·
gación de Hacienda de Santander, desde e14 de febrero de
este año, siguiente día al del óbito del causante, acumulá~­
dosp, en la que conservare el derecho la parte de la que lo
perdiere, sin necesidad de nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
mé. efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
WEYLER '
Setíor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 5 de marzo, 20 de mayo y 2 de agosto últimos, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino
. . 'ha tenido á bIen dIsponer que la pensi.ón anual de 625 pese-
tas, que con el aumento de dos por una fué señalada, por real
orden de 8 de febrero de 1898, sobre las cajas de Puerto
Rico, á D.a. Juana Andrea Carolina Gutiérrez y León, en
concepto de viuda del capitán de Infantería D. Antonio Mauri
Naval, se,abone á la interesáda desde 1.0 de enero de dicho
año 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, en el susodicho importe de 625 pesetas al año, con el
aumento de un tercio, ó sea en total 833'33 pesetas anuales;
cesando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de
su referido anterior señalamiento, yen 11 de abril del mismo
año 1899 cesará totalmente en el goce de la pensión, por ser
natural y habitante de la mencionada isla y estar compren.
dida en la regla primera de la real orden d~ 26 de julio de
1900 (C. L. núm. 162); sin perjuicio de nue\"a declaración que
proceda, si llegase á recohr!lr la nacionalidad española, á
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virtud de lo dispuesto en el re~ldecreto de 11 de mayo últi-
mo (p. O., núm. 104).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerm y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899·(D. O. nú~. 75), y de conformi.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 30 del pasado julio, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disDO-
ner que la pensión anual de 2R8 pesetas, señalada por r~al
orden de 14 de abril de 1886, sobre las cajas de Puerto Rico, á
D.a. María Josefa Ortiz de Zárate, en concepto de huérfana
del capitán de milicias de aquella isla D. Juan Hilarión, se
abone á la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pa.
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, ó sea en
el susodicho importe de 288 pesetas é interin permanezca
soltera; cesando, previa liquidación, en el percibo de BU re-
ferido anterior señalamiento en 11 de abril del repetido año
1899, por ser la interesada natural y residente en Puerto
Rico, sin perjuicio de poder ser rehabilitada en ella si reco-
bra la nacionalidad española, acogiéndose á los beneficios
del real decreto de 11 de mayo último (C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Juana García Her·
mida y termina con n.a María Solano Ordóñez, por los concep-
tos que en la misma se indican, las pensiones anuales que se
les señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los
interesados, porlas Delegaciones deHaciendadelasprovincias
que se mencionan en lasusodicha relación, desde las fechas que
se consignan; en la inteligencia,· de que los padres de los cau·
santes disfrutarán del beneficio en coparticipación Ysin ne'-
cesidad de nueva declaración en favor del que.sobreviva, y.-
las viudas mientras conserven su actual estado.. .. .. ,
De real orden lo digo á V. E. para su' cónocimie-~~Y~i;':;>;
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos at'i!,; ...~-dL:), ..
7 de agostó de 1901. .·W~.,; . >,
. ,-
Señor Preside~te Jel Consejo SuJ?r~lD~lode (luerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
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I l'ENSIÓN J'IllOlrAANUAL QUlI Leyes JiN QUlII DlllBlll .lIl·PBZAB Deleosac16n de' Hacienda Rll,~IDlllNOIA DE LOS' lNTlllRElU.DOS
Parentesco SE LES Ó reglamentos lIiLABONll dlda prov:mcia1ll0!lBRES DE LOS INTERESADOS con los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES CONCEDlll DlI la. PIIIIlSlénfque se en que
r
-
clLusantes les aplican se les co»signaeI pago pueblo] ProvinciaP~.setas Cts. Dio. Mes Afio
-
asna García Hermida....•... Madre viuda. Soldado, Juan Hoyos García........ _. 182 50 15 julio 18:16 •.. 25 abril ••.• 1901 Sevilla .••••••••••••• Carmona•..•••••••••• Sevilla.
,.8 María de la Concepción
Valencia.Henri<:h Domínguez ..•..... Viuda...•• _ Coronel, D. Joaquín Bouligny y Pérez. 1.650 » Montepío Militar 26 dicbre .•. 1900 Valencia••••.••••• '" Valencia..............
ranci@ca Jiménez Polinario... Madre viuda. Soldado. Juan Reina Jiménez ......... 182 50 15 julio 1896 ... 28 octubre•. 1899 Sevilla .•.•••.•••.•••. Estepa.•••.••...••..•. Sevina.
•8 María Lavín Ocejo........ Viuda .•..•. 2.° tente., D. Manuel Gómez Diego .... 400 » 22 julio 1891. •. 29 dicbre ... 190ú Santander............ Ogarrio............... Santander.
lsé Larrsñaga Gárate••• , •••. Padre ...... Soldado, Agustín Larrañaga Asconizaga 182 50 15 julio 1896.•. 25 a~ril..... 1901 Vizcaya••.•••••••..•• Elorrio •..••.•.•.•••••. Vizcaya.
[atorlano Martín Campos y
Idem, Martín Martín Serrano ....... ; ..Dolores SerrallO Sanz•.•.... Padres.•••.. 182 50 8 julio 1860.... SO enero .... 1900 Zaragoza••••••••••••• 'Lobera................. ZaragoZlli.
IlIn Martínez Domingo .•.•.. Padres...... Idem, Salustlano Martinez L6pell! ••.... 182 50 16julio 1896 '" 25 abril..... 1901 Cuenca .•.••••••••••• :Sisante .••••••.••.•••. Ouenca.
~mediosMoncayo Ronda ....IMlI.dre viuda. ldero, Antonio Su~rezMOllcayo ••••... 182 50 ldem .••••. , ••. 31 dlcbre •.. 1900 Málaga .••••••••••••. Málaga •..•••••••.•••• Málagfl.
's(; Medina Viejo y Gumersin-
da Delgado Cruz ........... Padres...... Idem, Alfonso Medina Delgado••...... 182 50 Idem.•••••.•.•. 22 octubre .. 1900 Huelva ..••••••••••.• A,lmonte•••.•••••...••• Huelvll.
Iguel Núlíezy Monteroy Fran- .
Osuna ..... r ••••••• •.•• Sevilla.cisca Morales Gordillo •.•..• ldem ....... ldem, Manuel Núñez Morales ......... 182 50 Idem ••...•..•• 20 abril .... 1901 Sevilla•••••••••••••••
".Eduarda Navarro Monle6n. Viuda .••••. Comte., D. Pedro González-Anleo Gil.. 1.126 '» MontepíoMilitar 26 febrero .• 1901 Murcia ••..•••••••••• C1'<ltagena.............. Murcia.
turnlno Ordóñez Garbea y
Luciana Arce Peña •.•..... Padres..•..• Soldado, Vivencia Ordófiez Arce ..•••.. 182 50 15 julio 1896 ••. 20 abril..••. 1901 B·urgos, •.•••••••••••. Arroyo de I'tlulió •••••.•. Burgos.
'ancisco Qulntanillll. Drden .. Padre ...... Idem, Francisco QuintanillaDomínguez 182 50 ldem•.•..•.••. 22 dicbre ••. 1900 Sevilla............... SR Iteras..•.•..•••••.•.• ~evllla.
ldrée Río Quintián ...•••..• rdem ....... Iden., Ramón Río Lago •.•..••...•••. 182 50 ldem•••••••••. 14 sepbre .•. 1900 Corllfia •••.••.•.••.•. Arll;Dga ••••••••••..•. ' ·Corufill.
,llo Vicenta Sardiña Cerezo.... Viuda ..•.•. Auxiliar de 2.& clase de Admón. Mili-
tar, D. Juan de Dios Plaza Villa..... 450 ) MontepíoMilitar 13 agosto ..• 1900 Badajoz.............. B1l!dajo~................ Badajoz•.


































Excmo. Sr.: En vista del expediente de'inutilidad ins-
truido á favor del cabo que fuá del batallón de Talavera, Pe·
ninsular núm. 4, José Izquierdo Giner, natural de OJiva (Va-
lencia); y resultando comprobado su estado actual de inuti·
lidad; el Rey' (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 29 de julio próximo pasado,
se ha servido conceder al interesadó el retiro, con sujeción á
lo preceptuado en el grado 1.0 del cuatiro quP, acompaña á la
real orden circular de 14 de abril de 1896 (O. L. núm. 93),
asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que· habrán
de satisfllcérsele por la Delegación de· Hacienda de Valen·
cia, á partir de la fecha en que cesó de percibir haberes como
expectante Aretiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde tí V. É. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
expresada cantidad, por la Pagaduría de la Dirección gene-
ral de Clases Pasivas, á partir del 1.0 de abril del corriente
año, previa deducción del'·mayor haber que desde dicha fe·
cha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
D. O. núm. 173
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formula-
da al peón de confillnza que fué del parque de Artillería de
Cavite Román Santiago de la Rosa, anticipado por el Capitán
general de Filipinas en orden de 22 de julio de 1895, con
cargo á las cajas de aquell8!IJ islas y cuyo traslado· á la Penin-
sula solicitan los Sres. Sáinz é hijo, como apoderados del
interesado, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Rei.na Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 4: de julio próximo pa·-
sado, se ha servido aprobar el anticipo concedido por aquella
superior autoridad y asignar al reourrente, en via de revi-
sión, el haber mensual de 20 pesetas, abonables por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, úIÍica·
mente desde 1.0 de enero á 11 de abril de 1899, ya que como
natural y residente en Filipinall se halla reputado extranjero
por el tratado de Paria y no tiene derecho á percibir haberes
pasivos por el Tesoro español, según lo declarado en la real
orden circular de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), ex-
pedida por el Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de la
nueva declaración que pudiera corresponderle en el caso de
cumplir las prescripciones del real decreto de 11 de mayo
último (O. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
. 7 de agosto de 1901.
0.0 WEYLEB
Excmo. Br.: 1Jln viBta del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 3 de junio último, ins·
truirlo al sargento que fué del regimiento Infantería de Isa·
bel la Oatólica núm. 75, Segundo García Incógníto; y no
comprobándose que la inutilidad fuera originada en acto del
servicio ni por las penalidades y fatigas de la campaña, el
Rey (q~ D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 29 de julio próximo pasado, se ha servi·
do resolver que el interesado carece de derecho al disfrute de
retiro, que se le expida la licencia absoluta y cese en al pero
cibo de haberes como expectante á retiro si se hallase dis·
frutándolos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
WEYLER
&ñor Capitán general de Castilla la Viej~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• ,g
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien modificar elseñalalr1iento provisio.
nal de 100 pésetas de haber pasivo que se hizo al sargento
de la brigada de tropas de Sanidad Militar, Cristóbal Tar·
tajo Marina, al expedirsele el retiro por reill orden de 9 de
marzo último (D. O. núm. 55), concediéndole en definitiva
el haber mensual de 75 pesetas, que le corresponden con
PorlaSlo 1\ las disposiones vi~entesjdebiendQ satisfl\céraele la
Señor Capitán general de Valenoia.
Señores Presidente del Consejo Supr8mo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la cuarta región.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría. l' Seooiones de este Uinisterio l' de
la.s Direcoiones generales.
SEOCIÓN :DI INSTBtrCCIÓN ~ RECLtr'1'AKIINTD
LICENCIAS
En vista de lo manifestado por V. S. en 5 del actual y
del certificado facultativo que acompaña á su oficio, le han
sido concedidos quince dias de licencia por enfermo, p'ara
Avila, al segu,ndo teniente, a:lumúo de esa Academia, Don
Manu~l Manzanos Matbeu. _ . de a w' .. , -
DIOS guarde·á V. S. muohos, anos. Madrld. 7..... .~., ., .
de 1901. ' '~ F't'~;?~;I~';~·
ID JIif.. deJa~:..,.'.,:...~J..•..","
. :E,t'W~I#6liJ,,~o,':YQ·fJ .
Sei'ior Director de la·A~d~~de.Ar~..r'j '.'
Señor Oapitán general de la primera regióJiI.
D(J?RENTA l' LITOORAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
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SEGCION DE ANUNCIOS
fOBRAS ErVEITl El LA lDllllSTRAClO1 DEl -DIARIO OfiCIAL- Y-COlECCIOllEGISlITlVI-
, .
., oU:V0fl pedidos han de dirigrse al Administrado!.
; ----
L-....:EB1...A.C::UC»:N'i
Del 8110 1815, tomo 3.', á 2'50 pesetas.
De los a110s 1876, 1880, 1881,1884, 1.',2.' del 1886. 188'1, 1896, 189'1,1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas.cada
&nO.
Los sefiores jefes, oficiales 6 individuos dé tropa que deseen adqnirlr toda ti parte de la LegiBlact6JI publicada,
poirán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Di8.no OjWiaZ 6 pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á iO id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la OoleccíÓ'n Legislativa;, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en priínero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4íd; id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. í~. 1 Y .su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legisla#va en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo 'en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dflntro de este periodo. . .
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afi.o de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección LegislatitJa.
Existiendo en esta Administración tomos del ~DiarioOficiab, de los afios de 1888 á 1897, se ponen á la ve~t8
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sefíores que deseen adquirirlós en provincias, que
no siendo posible verificar el envío por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina. '
•
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En lo. talleres .e eáte l1:liItahleebulent••e hacen t.da elase de Impresos, estad•• y t.rmularl•• para l•• eall..... y .epen.encl••
del Ejército, á precios ce.n.....e... .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE 'SE HALLAN DE VENTA EN EL MISl\fO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901
Con un A PÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuadema....
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-.
timos por 'gastos de franqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
"'X"'C>~C>s ::J:'"V" Y '"V"
Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y división.-El segundo, maniobras y servicio general de
exploración y seguridad.-Precio de cada tomo una peseta...IW•• ......... t*
TRATADO'DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIERREZ :EERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Caballeria•
.heolo: 2'60 peaotu.
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